



Carles Porta, premi Godó de Periodisme.. La Fun¬
dació Comte de Barcelona i Grup 62, editor d'obres
d'investigació i reflexió, distingeix el periodista
Carles Porta pel llibre Li deien pare. Quan l'horror es
disfressa d'amor ifamília sobre la investigació del cas
de pederàstia ocorregut a Castelldans (Les Garri¬
gues) durant disset anys en una casa d'acolliment de
menors desemparats dels quals va abusar el seu tutor
David Donet. Molts dels abusos van ser gravats en
vídeo i Donet va ser condemnat, el 18 de maig pas¬
sat, a cinquanta-un anys de presó.
tv3 tanca el conflicte laboral. La direcció de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma) i el comitè d'empresa de TV3 han signat el
nou conveni col·lectiu, un acord que tanca un perí¬
ode de quatre anys de polèmica laboral. El preacord,
assolit el juliol, va ser ratificat el setembre amb un
89% de vots a favor. El text té validesa fins al 2016,
però es podria prorrogar dos anys més.
3 de novembre
L'onu alerta dels assassinats a periodistes. Naci¬
ons Unides xifra en més de set-cents els periodistes
assassinats en l'anterior dècada segons xifres de I'onu.
Un missatge del secretari general de I'onu, Ban Ki-
moon, amb motiu del dia internacional per posar
fi a la impunitat dels crims contra els periodistes
alerta de les persecucions a què es veuen sotmesos,
de les quals només un 7% es resolen. Reporters sense
Fronteres avisa que les condicions per exercir el pe¬
riodisme han empitjorat i no tan sols pel nombre de
morts, sinó també pel de segrests i tortures.
4 DE NOVEMBRE
Carles Costa torna a TV3. El corresponsal de tv3
i Catalunya Ràdio a Londres, Carles Costa, es rein¬
corporarà a la redacció de la televisió pública catala¬
na a Sant Joan Despí, segons fonts de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma). No s'han
expÜcat els motius pels quals deixa la corresponsalía
a Londres. Segons la Corporació, és una decisió
"normal",ja que a TV3 els períodes naturals per als
corresponsals són de quatre anys. Es desconeix de
moment qui el substituirà. El concurs per al nou
corresponsal pot retardar-se algunes setmanes.
This is Spain, el llibre de Joan Guirado. El peri¬
odista olotí Joan Guirado presenta a Girona el llibre
This is Spain, que compta amb un pròleg de l'actor
Toni Albà i un epíleg del senador i polític basc,
Iñaki Anasagasti. La presentació ha anat a càrrec de
l'aleshores alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
L'obra recopila anècdotes de polítics espanyols que
han estat al govern. Es la primera obra d'aquest jove
periodista i escriptor nascut a la Canya (Olot) fa
vint-i-cinc anys.
6 de novembre
Crítica a la premsa espanyola. El The NewYorkTi-
mes destaca a la portada en l'edició internacional una
"alerta per la pèrdua d'objectivitat i d'independència
editorial dels mitjans de comunicació espanyols". Es
una opinió procedent de la crònica del corresponsal
del diari a Madrid, Raphael Minder, que ho argu¬
menta per la llei mordassa, els ajustaments econòmics
i la reestructuració del sector. La situació, segons
Minder, pot haver desembocat en una pèrdua de la
credibilitat de les principals capçaleres de l'Estat.
11 de novembre
Carles Capdevila i Cantània, guardonats. El
periodista i director del diari ara, Carles Capdevila,
i l'entitat musical Cantània de l'Auditori de Barce¬
lona, són el guanyadors del premi Marta Mata 2015,
que porta el nom de la pedagoga catalana. Capdevila
ha estat premiat per haver posat l'educació de les
criatures en primera plana i sempre en positiu.
12 de novembre
Pérez de Rozas a l'Arxiu Fotogràfic. L'Arxiu
Fotogràfic de Barcelona acull l'exposició dedicada
a la figura de Carlos Pérez de Rozas Masdéu, el
patriarca de la família de qui s'exposen fins a 123
imatges dels temps de la República i la Guerra Civil,
moltes d'aquestes inèdites. A la mostra, que té com a
títol "Pérez de Rozas. Crònica gràfica de Barcelona
I93I_i954"> es poden veure imatges de personatges
rellevants com la del president de la Generalitat Lluís
Companys adreçant-se pel micròfon a la població, el
setembre de 1937. A la presentació de la mostra as¬
sisteixen dos néts del fundador de la nissaga de fotò¬
grafs, els periodistes Emilio i Carlos Pérez de Rozas.
World Press Photo torna a Barcelona. El certa¬
men internacional de fotografia,World Press Photo
s'exposa des d'avui al Centre de Cultura Contem¬
porània de Barcelona (cccb) amb 134 imatges i
documentals premiats el 2014. Algunes reflecteixen
la guerra d'Ucraïna, l'epidèmia de l'Ebola, o la crisi
dels refugiats. La Fundació Photographic SocialVisi-
on és l'organitzadora de la mostra.
13 de novembre
Entrega dels Premis de Comunicació No Sexis¬
ta. El saló d'actes de Caixa Fòrum acull el lliura¬
ment de la 23a edició dels Premis de Comunicació
No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (adpc). Enguany, se celebra la proclamació
del nou Premi Margarita Rivière al rigor periodístic
en visió de gènere, impulsat per I'adpc en record
de la periodista catalana finada el març que compta
amb el suport de la família de Rivière, el Col·legi de
Periodistes i l'Ajuntament de Barcelona. El guardó
recau en Milagros Pérez Oliva. Altres guardonades
són Montserrat Boix, creadora de Mujeres en Red;
Pepa Bueno, directora d'Hoy por Hoy (ser);Ana Re¬
quena, coordinadora de la secció Micromachismos
d'Eldiario.es;]uan López Mora, promotor de l'esport
femení al diari /is; a la crítica televisiva Mònica Pla¬
nas per crear opinió en perspectiva de gènere a Yara
i Mundo Deportivo i a Cristina Sen, de La Vanguardia,
pels temes d'igualtat. En l'apartat de documentals,
s'ha premiat Els internats de la por; de Montse Armen-
gou i Ricard Belis. El Premi Trajectòria 2015 és per
a l'escriptora i periodista Núria Ribó. D'altra banda,
es dedica "Un toc d'atenció" al periodistaJoaquin
Luna per les columnes d'opinió a La Vanguardia en
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Foto de família dels guardonats.
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Dia de la Premsa Comarcal. El periodista Llucià
Ferrer és el presentador de la segona edició del Dia
de la Premsa Comarcal, que té lloc a la sala Mora-
gues del Centre Cultural El Born de Barcelona i
que compta amb diversos ponents com l'empresari
Jaume Roures, (Mediapro);Alex Gutiérrez (ara),
l'expert en mitjans EnricYarza (Media Hot Line ),
90 Capçalera
* DIA A DIA-
el publicista Jordi de Miquel o l'editorJordi Molet.
El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat, l'any
passat, per l'Associació Catalana de Premsa Co¬
marcal amb la intenció de reivindicar un model de
comunicació que genera 2.500 llocs de treball en tot
el territori i que compta amb més de 130 capçaleres,
entre paper i digitals, a més de 525.000 lectors. La
jornada també va comptar amb intervencions d'An¬
toni Bassas, Lluís Bassat o Xavier Graset.
Visita a la Universitat de Lleida. Periodistes de la
demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes vi¬
siten quatre campus de la Universitat de Lleida amb
l'objectiu de conèixer de prop alguns dels projectes
universitaris més destacats. Els principals recorreguts
han estat l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària, Ciències de la Salut i l'Escola Politècnica
Superior on fan un recorregut per diferents labora¬
toris que es dediquen a estudiar tècniques per a una
agricultura de precisió. Els guies són Narciso Pastor
i Jordi Graell, director i subdirector de l'escola, res¬
pectivament. La ruta finalitza amb la visita a la facul¬
tat de Lletres i a l'edifici del Rectorat.
Un moment de la visita a la universitat.
Xavier Duran, guardonat. El químic i periodista
de TV3, Xavier Durán, (Barcelona 1959) és guardo¬
nat amb el 32è Premi d'AssaigjosepVallverdú per
un treball en què reflexiona sobre com la genètica
i la tecnologia mèdica fan avançar la ciència i el
món digital. El premi té lloc dins la Nit Literària de
Lleida, que enguany s'ha celebrat a l'Auditori Enric
Granados.
14 de novembre
Xavier Miserachs al MACBA. El Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (macba) exposa l'obra
del fotògraf Xavier Miserachs en la mostra a.xmi,
que es podrà visitar fins al 27 de març. L'exposició
presenta una selecció d'imatges en revistes, articles
i documents personals extrets de l'Arxiu Miserachs.
S'incorporen panells per conèixer més a fons una
part de l'extens fons del fotògrafque s'ha digitalitzat.
El fons compta amb 80.000 imatges fotogràfiques,
60.000 tires de negatius i 20.000 diapositives.
Una imatge de la mostra.
Jornades de comunicació de Ràdio Puig-Reig.
S'inauguren les Jornades del Fòrum 10 de Ràdio
Puig-Reig en el 25è aniversari. La primera de les tres
Jornades commemoratives del Fòrum compta amb
periodistes com Mònica Terribas,Vicenç Villatoro,
Gonçal Mazcuñan, Salvador Alsius i Josep Genescà,
director de Ràdio Puig Reig. El fòrum es clourà, el
27 de novembre, amb intervenció de participants
que analitzaran el moment actual de les comuni¬
cacions i els canvis que aquestes han produït en la
societat actual.
15 de novembre
Guardons del premi Mané i Flaquer. L'Ajunta¬
ment de Torredembarra lliura el premi de Periodis¬
me Mañé i Flaquer. En la modalitat de periodisme
turístic s'atorga ex aequo a l'article "Nápoles, capital
del Mediterráneo", de la periodistaTizianaTrotta,
publicat a la revista Mas Mag, i al reportatge Visitar
un far del segle xxi de Neus Saltó, coordinat per Xavi¬
er Abelló i emès a tac 12.
16 de novembre
Premi europeu de disseny per a l'ara. La 17a edi¬
ció dels premis European Newspaper of the Year
distingeix el disseny del diari ara en la categoria de
publicacions regionals reservada als diaris d'àmbit
subestatals, segons fa públic l'Oficina per al Disseny
de Diaris, entitat amb seu a Alemanya que organitza
els premis des de fa disset anys. El veredicte remarca,
especialment, la potència de les portades, sovint cen¬
trades en un únic tema que anuncia el contingut de
les edicions del rotatiu.
18 de novembre
TboBADA Off the record A Girona. Una quinzena
de periodistes comparteixen taula amb el president
de la Diputació de Girona, PereVila, en un dinar
off the record organitzat per la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes. Aquestes trobades entre
periodistes i personalitats tenen com a característica
que el convidat pot parlar amb total llibertat,ja que
els assistents es comprometen a no fer públic res del
que es comenti durant l'àpat.
Taula rodona de periodisme casteller. Premsa i
castells. Cap on evoluciona el periodisme casteller? és el tí¬
tol de la taula rodona que té lloc en el local dels Mi¬
nyons de Terrassa on participen Benet Iñigo (raci);
Raquel Sans (TV3),Pepe Ribas (irrvVilafranca),Josep
Torreño (Festadirccte.cat) i Josep Almirall (Catalunya
Ràdio). Modera el debat Jordi Margarit, del progra¬
ma La primera pedra de raci.
19 de novembre.
L'estat de la televisió alTLcnocampus. Peri¬
odistes, productors, tècnics, gestors de mitjans i
professors de diverses universitats participen durant
el Dia de la Televisió en les xerrades que, per segon
any consecutiu, tenen lloc alTecnoCampus de la
Universitat Pompeu Fabra (upf) de Mataró. Entre els
conferenciants hi ha el director de Barcelona Televi¬
sió (btv), SergiVicente; el director de la productora
El terrat, Ruben Mayoral; la professora de la Uni¬
versitat Ramon Llull, Carme Basté, i representants
de partits polítics. El periodista Albert Om tancarà la
jornada, que ha estat organitzada pel Cluster Audio¬
visual de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Tècnics
i Pèrits de Telecomunicació, l'Ajuntament de Mataró
i elTecnoCampus.També hi col·labora el diari ara,
el Consell Audiovisual de Catalunya, la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Tele¬
visions locals, entre altres entitats.
21 de novembre
Victoria Prego presidenta de l'APM. La perio-
distaVictoria Prego ha estat escollida presidenta de
l'Associació de la Premsa de Madrid (apm) en impo¬
sar-se per dotze vots a la seva antecessora, Carmen
del Riego. Es converteix, així, en la segona dona que
ocupa aquest càrrec des que es va fundar l'entitat fa
cent vint anys. Actualment col·labora amb El Mundo,




Trobada entre Mossos i periodistes. Mossos d'Es¬
quadra i periodistes de la Catalunya Central com¬
parteixen una jornada de treball per aprofundir en el
coneixement mutu d'ambdós col·lectius. El comissa¬
ri de la regió central, Sergi Pla, condueix l'acte en el
qual també intervé l'intendent portaveu dels Mos¬
sos, Xavier Porcuna; el sotsinspector de l'Àrea Re¬
gional de Trànsit, Avel·lí García; l'inspector de l'àrea
d'Investigació, Ramon Roig, i el vicepresident de
la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes, Enric Badia. Les intervencions van
seguides d'un debat entre periodistes i policies sobre
els mètodes de treball de cadascun dels convocats.
Un moment de la trobada.
24 de novembre
Primera exposició virtual del Col·legi de Peri¬
odistes. El Col·legi de Periodistes organitza la pri¬
mera exposició virtual titulada "Cap de turc, bandera
de llibertat", que ret homenatge al periodista Josep
Maria Huertas Claveria. La mostra coincideix amb
els quaranta anys de la publicació d'un reportatge
a Tele-exprés en què el periodista escrivia sobre els
locals de cites que regentaven algunes vídues de mi¬
litars. El reportatge va portar el periodista a la presó
després de ser jutjat pels militars en consell de guerra
sumaríssim. Els fets van provocar la primera vaga de
premsa des de la Guerra Civil i la primera manifes¬
tació autoritzada que van convertir Huertas en un
símbol de democràcia i llibertat d'expressió. Una
sèrie de imatges televisades mostren en l'exposició
moments de la solidaritat periodística en favor de
Huertas i de com el grup de companys es va aplegar
a la sortida de la Model per celebrar el seu allibera-
ment.També hi apareixen imatges de la manifestació
de suport al periodista.
Capdevila deixa la direcció de l'ara. El director
i fundador del diari ara, Carles Capdevila anuncia
la decisió de renunciar al càrrec que ha ocupat des
del naixement del rotatiu. La mesura es farà efectiva,
el 28 de novembre, coincidint amb el cinquè ani¬
versari del periòdic, dia en què la direcció de Vara
l'exerciran de manera col·legiada Antoni Bassas,
com a director audiovisual, i Ignasi Aragay com a
director adjunt. Capdevila seguirà treballant per a
Yara en qualitat de director fundador i mantindrà la
columna diària, així com les entrevistes i reportatges.
La decisió de Capdevila té a veure amb el tractament
del càncer colorectal que li van diagnosticar mesos
enrere.
Premis Ondas 2015. La ser, organitzadora dels On¬
das, reuneix a Barcelona els guardonats del 2015 amb
una recepció al Palauet Albéniz de l'Ajuntament de
Barcelona. La festa de lliurament, enguany ha canviat
d'ubicació i té lloc a l'Auditori Fòrum (ccib) pre¬
sentada per Pepa Bueno i Jaime Cantizano. Formen
la llista de premiats en televisió la sèrie El Ministerio
del tiempo (tve), Tu cara me suena (Antena 3), el peri¬
odista de Las mañanas de Cuatro, Javier Ruiz, que té
un record a la memoria de Concha García Campoy.
També resulten guardonats IkerJiménez, Ana Blan¬
co (tve), Carlos Alsina (Onda Cero), l'humorista
José Mota, les actrius delVis a vis (Antena 3) i el
músic Fito Cabrales. El cantant Raphael ha estat
premiat en reconeixement als cinquanta-cinc anys
de carrera.
25 de novembre
ToniAlbà, a "Pessics de Vida".Te lloc la celebra¬
ció a Manresa la darrera sessió del cicle "Pessics de
Vida", amb converses entre periodistes i personatges
que aquesta vegada té com a convidat l'actorToni
Albà. El cicle està organitzat per la demarcació de
la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el
Casino de Manresa. L'actor manté una conversa amb
el periodista manresà Joan Barbé amb qui repassa
la trajectòria professional, vital i de pensament. La
conversa clou el cicle d'entrevistes trimestrals que ha
portat al Casino el comunicador Miquel Calçada i
l'escriptora Najat Hachmi.
Toni Albà amb Joan Barbé
26 de novembre
'Dies estudiants, Premi Ramon Barnils. El repor¬
tatge que porta per títol Els ultres prenen partit, dels
estudiants de Periodisme, SandraVicente, Gabriel
Ubieto i Alba Crespo, és el guanyador del Premi Ra¬
mon Barnils de periodisme d'investigació, restituït
pel Grup Barnils després de set anys sense concedir-
lo. El guardó s'ha fet públic en una gala a l'Antiga
Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. El reportatge
investiga l'activitat dels grups ultres que actuen en
competicions de Primera, Segona i Tercera Divisió.
El guardó està dotat en un import de 1.200 euros
aixó com amb la publicació del reportatge al diari
ara. El jurat del premi ha estat integrat per Antoni
Bassas (/ir/i), Pepe Gimeno (Cugat.cat), Neus Bonet
(degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya),
DavidVidal (president del Grup Barnils), que ha
confirmat la voluntat del Grup de consolidar aquest
guardó juntament amb la iniciativa de l'Anuari
Media.cat sobre els silencis mediàtics o la col·lecció
"Periodistes" de llibres.
30 de novembre
Els productors catalans deixen la fapae. La Fe¬
deració de Productors Audiovisuals de Catalunya
(PROA), decideix separar-se de la FAPAE que aglu¬
tina gairebé la totalitat de les empreses de producció
de cinema i televisió d'Espanya. PROA agrupa les
principals empreses del sector de producció, com
Mediapro, El Terrat, Gestmusic, i Diagonal TV. La
Federació catalana havia estat negociant, des de
2012, la representació dins de l'entitat espanyola,
però finalment no s'ha aconseguit arribar a cap
acord satisfactori sobre el model d'actuació comú, i
en la darrera reunió PROA va prendre la decisió de
separar-se'n.
31 de novembre
Antoni Bassas premi Carles Cardó. El director
d'audiovisuals de Vara,Antoni Bassas, rep el premi
Memorial Joaquin Xicoy en la categoria de Perio¬
disme, que entrega l'entitat Persona i Democràcia.
El guardó Carles Cardó es destina "a la producció
periodística de valors humanístics i qualitat demo¬
cràtica". El jurat el formen la periodista Carme Bor-
bonès, Manuel Milián Mestre, Pia Gras,Joan Cor¬
bera, Lluís Xicoy i Andreu Cruañes. Altres premis
de la convocatòria els han rebut el Pare Manel, pels
valors humanístics, i JordiJané, conseller d'Interior






El millor treball de Premsa de Muntanya. Els
germans Albert i Oscar Masó García, de Sabadell,
reben el 10è Premi de Periodisme en Premsa Es¬
crita de la 33 edició del Festival bbva de Cinema de
Muntanya,Torelló-2015. El premi La Flor de neu de
Plata s'atorga a l'article "Piulades d'Altura", d'Albert
i Oscar Masó, publicat a la revista Vèrtex de la Fede¬
ració d'Entitats Excursionistes de Catalunya (feec).
L'article posa de relleu un bon treball de recerca i
documentació per part dels autors.
4 de desembre
Esther Vera, nova directora de l'/ir/i. El consell
d'administració i el consell editorial de Vara nome¬
nen directora del rotatiu per unanimitat, en substi¬
tució de Carles Capdevila, la periodista EstherVera,
càrrec que assumirà el 4 de gener. La nova directora
substituirà Carles Capdevila que seguirà vinculat al
diari com a director fundador. Nascuda a Badalona
el 1967,Vera és periodista i politòloga especialitzada
en relacions internacionals. Ha treballat en ràdio,
televisió i premsa.Va iniciar la professió a la secció
d'Internacional de Catalunya Ràdio i, inés tard, a
la d'Internacional de Televisió de Catalunya. Poc
després va ser corresponsal, primer a París, després
a Washington. En aquesta etapa, va col·laborar amb
VAvui i ComRàdio, però també amb mitjans escrits.
Del 2002 al 2004, va. exercir el periodisme a TV3 com
a editora i presentadora de Món 33.També va ser
delegada a Catalunya de la cadena cnn+ i dels in¬
formatius de la cadena Cuatro, a més d'assessora del











Vera substitueix Carles Capdevila.
5 de desembre
Premi d'homenatge a Maria Luz Morales. La
Vanguardia, la Fundació 'La Caixa' i l'Observatori
Cultural de Gènere (ocg) impulsen el premi Ma¬
ria Luz Morales per retre homenatge a la que fou
escriptora, traductora, periodista i directora de La
Vanguardia entre 1936 i 1937, durant la Guerra Civil.
Va ser una pionera en molts aspectes i, sobretot, en
el de la comunicació,ja que va treballar en un món
dominat pels homes. Maria Luz Morales va néixer a
la Corunya el 1889 i va morir a Barcelona el 1980.
6 de desembre
Conveni entre uvic i el Col·legi de
periodistes. El rector de la uvic-ucc,Jordi Mon¬
taña, i el president de la demarcació de la Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes, Gonçal Ma-
zcuñán, signen un conveni de col·laboració que
permetrà desenvolupar activitats conjuntes en el
marc de les competències següents: docència, re¬
cerca, transferència de coneixement, tecnologia i
innovació. El conveni estableix que les dues entitats
desenvoluparan activitats de docència i investigació
de manera conjunta i fomentaran l'intercanvi sobre
experiències que puguin beneficiar les dues parts. La
signatura de l'acord ha tingut lloc a la sala d'actes de
la Universitat deVic.
10 de desembre
No fer blocs És possible. La degana del Col·legi
de Periodistes, Neus Bonet; la sindica de greuges de
Barcelona, M. AssumpcióVilà i Planas; la professora
de periodisme de la uab Mercè Diez, impulsora del
manifest "Acadèmics contra els blocs", i Carles Prats,
president del Grup de Treball de Mitjans Públics del
Col·legi de Periodistes presenten la campanya "No
fer blocs és possible" enmig de la campanya electoral
de les eleccions del 20 de desembre. La trobada posa
en relleu les passes realitzades per reclamar un cop
més l'eliminació dels blocs. La degana manifesta que
la trobada és una bona ocasió per reivindicar un dels
drets humans, com és la llibertat d'expressió, establert
per les Nacions Unides.També recorda la lluita del
Col·legi en aquesta dècada, des dels contenciosos
legals alsTribunals espanyols i europeus, i com aposta
per continuar lluitant per la via del diàleg, especial¬
ment amb les formacions polítiques.
Un moment de la taula rodona.
13 de desembre
Lliurament dels premis Peix Fregit de Palafru¬
gell. El teatre municipal de Palafrugell entrega el
premi periodístic Santi Massaguer a David Parreño
per l'article titulat "Palafrugell podria acollir famílies
de refugiats". El Premi Peix Fregit a una trajectòria
ha estat per a Josep Baqué Company, activista cultu¬
ral i primer president del grup Festes de Primavera.
En l'acte, l'escriptora Rosa Regàs ha presentat el
llibre Crònica d'un any.
15 de desembre
Documental entorn de l'església antifranquis¬
ta. El documental Santuaris de Vantifranquisme, de la
Fundació Periodisme Plural, dirigit per la periodista
Llúcia Oliva i realitzat per Miguel Mellado s'estrena
als Cinemes Girona de Barcelona. El documental
mostra escenaris de suport al nou moviment cristià,
com el convent dels Caputxins de Sarrià o la Par¬
ròquia de Sant Joan Baptista al barri del Fondo de
Santa Coloma de Gramenet.
17 de desembre
El 33 i el 3/24 tornen a les Illes Balears.A partir
d'avui, els canals temàtics de Televisió de Catalunya,
3/24 i Canal 33, tornen a tenir senyal a les Illes Bale¬
ars gràcies a l'adquisició del Govern d'un múltiplex
estadístic. Ambdós canals es van deixar d'emetre el 31
de març de 2015 a conseqüència de la reordenació de
l'espai radioelèctric que deixava les Illes només amb
un múltiplex i, també, per la negativa del Govern de
José Ramon Bauzà, d'utilitzar el múltiplex insular
per donar cabuda als canals temàtics de Televisió de
Catalunya.
23 de desembre
Miquel Martín Gamisans, coordinador de La
Xarxa. Miquel Martín Gamisans estrena una nova
etapa professional com a coordinador de La Xarxa.
Gamisans té una àmplia experiència en comunica¬
ció corporativa i política. La Xarxa compta amb un
capital humà de 180 professionals en un sector en el
qual treballen 1.200 persones a Catalunya. Gamisans
va ser director de comunicació d'Omnium, entre el
2002 i el 2004. Aquell any es va desplaçar a Madrid
per exercir de cap de premsa del diputat a les Corts
Joan Puigcercós. Ha estat consultor de comunicació
i soci director de Catmèdia Global, editora del diari




Premi Nacional per al QuèQuiCom. El programa
del Canal 33 Quèquicom ha estat guardonat amb el
Premi Nacional de Comunicació Científica que
atorguen la Generalitat i la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació. El programa també ha
rebut el Premi Omnium de Comunicació i el Boeh-
ringer Ingelheim de Periodisme en Medicina.
GENER
2 de gener
John Müller deixa El Mundo. El periodistaJohn
Miiller ha abandonat el diari El Mundo, on treballava
des de feia vint-i-cinc anys, per incorporar-se al di¬
gital El Español de Pedro J. Ramírez. Müller exercirà
al nou diari com a adjunt de director.
11 de gener
El ViejoTopo s'incorpora a les xarxes socials.
La revista politicocultural El Viejo Topo, nascuda fa
quaranta anys, celebra l'aniversari incorporant-se
a l'àmbit digital. En la plataforma Elviejotopo.com
ofereix reflexió i participació. Miquel Riera, director
i editor de la revista, és membre de la direcció tripar¬
tida fundacional juntament amb Claudi Montañá i
Jorge Sarret. La immersió digital li permet mantenir
la publicació mensual de la revista en paper.
12 de gener
Premis iberoamericans de Periodisme. El Nobel de
Literatura MarioVargas Llosa i el periodista Carlos
Herrera són guardonats amb el premi Don Quijote de
Periodisme i el premi Iberoamericà de Periodisme rei
de Espanya, respectivament.Vargas Llosa ha estat distin¬
git per l'article "Cusco en el tiempo", publicat a El País,
l'n de gener de 2015,mentre que Carlos Herrera ha
rebut el premi Iberoamericà de Periodisme per l'article
"Zabludovsky", publicat el 3 dejuliol a yabc.
13 de gener
L'alcaldessa respon.Acompanyada per Neus Bo¬
net, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
l'alcaldessa de Barcelona,Ada Colau, pronuncia la
conferència tradicional dels alcaldes de la ciutat a la
seu del Col·legi, una convocatòria que es va iniciar
fa trenta-tres anys amb Pasqual Maragall i que, ac¬
tualment, porta per títol"L'alcaldessa respon".Amb
la sala d'actes plena de gom a gom Colau exposa els
plans de treball que el municipi té en ment i respon
les preguntes dels periodistes presents a la sala. Colau,
queja fa vuit mesos que és al capdavant de l'alcaldia,
veu en els indicadors consultats que "l'economia va
millor. Barcelona és una ciutat europea i les dades
mostren que tenim un teixit que genera riquesa".
Lamenta, però, que hi hagi massa diferència social al
seu entramat ciutadà i anuncia la creació d'una taula
contra la pobresa a l'Ajuntament.
Colau i Bonet durant l'acte.
Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio. El
Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccma) acorda, a proposta del
seu director, Brauli Duart, nomenar el periodista
Saül Gordillo nou director del Grup d'Emissores de
Catalunya Ràdio. Nascut a Calella el 1972, té una
trajectòria professional en què destaca l'àmbit digital.
Ha estat cap de Continguts digitals d'E/ Periódico
de Catalunya. Entre 2007 i 2011, va ser director de
l'Agència Catalana de Notícies.Anteriorment, havia
estat redactor en cap d'E/ Punt i director de les edi¬
cions al Maresme i Rubí. Substitueix Fèlix Riera en
la direcció de l'emissora, que la ccma va destituir el
juliol de l'any passat.
Gordillo, nou director de Catalunya Ràdio.
14 de gener
Barcelona fm serà btv Ràdio. El canvi de nom de
Barcelona fm pel de btv Ràdio anirà acompanyat
d'una transformació més profunda en l'emissora de
la capital catalana. Després de dos anys de funcionar
com una radio fórmula informativa completada amb
música, a partir d'ara es convertirà en una agenda
musical cultural de la ciutat. Així ho explica el direc¬
tor de Barcelona Televisió (btv), SergiVicente, que
concreta que l'emissora mantindrà "la base infor¬
mativa, però buscarà un format diferenciat". Una
de les característiques que ha de tenir la futura btv
assegura, és funcionar com una plataforma transmè-
dia, capaç d'oferir continguts que es puguin adaptar
a les diferents finestres de què disposa l'emissora. La
cadena té previst estrenar els nous projectes pels volts
de Setmana Santa.
19 de gener
13tv estrena el nou canal. La cadena 13tv comença
a emetre pel nou canal de Televisió Digital Terrestre
(tdt), tot i que ho farà simultàniament per un temps
en les freqüències. El nou canal li va ser adjudicat pel
Ministeri d'Indústria, el passat més d'octubre.
21 de gener
Joan Carles Martorell, nou director d'ib3. El
director general d'IB3,Andreu Manresa, nomena
el regidor Joan Carles Martorell, (Palma, 1981), nou
director de la televisió autonòmica. Accedeix al
càrrec amb el propòsit d'escoltar els professionals de
la cadena pública per contribuir amb ells a "canviar
coses" aprofitant el potencial d'Internet i de les xar¬
xes socials. Haurà de fer front als seus projectes amb
una "reducció pressupostària molt severa", tal com
ell mateix admet.També promet facilitar fórmules de
participació ciutadana en la programació per donar
"protagonisme a l'espectador, que és el client de la
televisió". D'altra banda, també es nomena Margari¬
ta Cardona (Eivissa, 1973) nova gerent d'iB3. Fins ara
era directora de Gestió de l'àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera i, anteriorment, havia treballat a la pro¬
ductora El Terrat.




La violència masclista, és notícia? El Consell
de 1'Audiovisual, l'Institut Català de les Dones i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya celebren una
taula rodona sota el títol "La violència masclista, és
notícia?". Obre l'acte Alicia Oliver, vocal de la Junta
del Col·legi. El debat prové d'un document que les
entitats de dones tenen sobre el maltractament, on es
pot trobar tant el nombre d'afectades com els con¬
tinguts de les notícies que apareixen habitualment
a la premsa. La recopilació que ha portat a terme
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha
aportat una anàlisi dels redactats que apareixen als
mitjans de comunicació i de quina manera a través
d'aquests es pot informar, o deformar, sobre un
problema actual d'importància extraordinària. Com
a mesures preventives, les entitats representades hi
destaquen la conveniència de descobrir i denunciar
amb fonament qualsevol maltractament en l'àmbit
on conviuen homes i dones: escola, universitat,
treball i convivència en la parella. Han participat
en l'acte les periodistes Tona Gusi, vicepresidenta i
Coordinadora de la Xarxa Internacional de Perio¬
distes ambVisió de Gènere; Pilar Medina, professora
de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, i
Beatriu Massià, cofundadora de l'AssociacióViure
senseViolència
Relat sobre les últimes hores de Companys. El
periodista Jordi Finestres presenta al Casino de Man¬
resa el lhbre Relat d'un magnicidi, sobre les últimes
hores del president Lluís Companys. L'acte es porta
a terme amb el suport de la demarcació de la Cata¬
lunya Central del Col·legi de Periodistes. El treball,
fruït de la investigació, l'ha editat ara-Llibres en el
75è aniversari de l'afusellament del darrer president
de la Generalitat Republicana. Finestres és periodista
especialitzat en divulgació i investigació històrica i
rememora un dels episodis més obscurs del recent
passat del nostre país com és l'exili, la persecució a
França del president, la captura, l'empresonament i
la posterior execució efectuada pels franquistes. La
investigació descobreix qui va ser el policia que posà
fi a la vida del president.
Periodistes de tve, contraris al seu president.
Un grup de periodistes de Televisió Espanyola (tve)
sol·liciten la destitució de l'actual president de rtve,
José Antonio Sánchez. La petició ha estat aprovada
pel consell d'Informatíus i ratificada per unanimitat
per l'assemblea de tve. Segons un comunicat dels
esmentats treballadors, els actuals responsables de
rtve no estan "legitimats", sobretot per la "profunda
degradació ètica i deontològica a què han sotmès els
informatius de la cadena aquests anys".
25 de gener
Primer "off the record" del 2016 a Girona. El
periodista de La Vanguardia Enric Juliana protago¬
nitza el primer sopar"offthe record"del 2016 de la
demarcació de Girona del Col·legi de periodistes..
Pepa Fernández, premi Miguel Delibes. La pre¬
sentadora i directora de No es un dia cualquiera de
rne, Pepa Fernández, rep el Premi Nacional de
Periodisme Miguel Delibes que atorga l'Associació
de la Premsa deValladolid. La periodista, natural de
Cervera, dedica el guardó a la memòria de Delibes.
El jurat valora la constant defensa de l'idioma castellà
per part de Pepa Fernández en els més de 1.500 pro¬
grames emesos els caps de setmana al llarg de gairebé
disset anys.
26 de gener
Nova associació europea d'editors. Es presenta a
Brussel·les News Media Europe, una nova associació
que agrupa més de dos mil diaris i editors d'onze
països: Regne Unit, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Esto¬
nia, Finlàndia, Països Baixos, Noruega, Suècia, Irlan¬
da i Espanya. El Grup Heraldo, assumeix la presidèn¬
cia de la nova entitat internacional en la persona de
Fernando deYarza López Madrazo, també president
editor de 20 Minutos. La presentació de News Media
Europe té lloc a Brussel·les amb assistència de mem¬
bres de la societat en la qual actuen com a vicepre-
sidents el britànic Lord Black, director executiu del
diari Telegraph, i el noruec Raoul Gruntal.
27 de gener
"Pessics deVida" amb Salvador Alsius. L'Ajunta¬
ment de Manresa i la demarcació Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes organitzen conjuntament
el Cicle "Pessics deVida" un espai de conversa amb
personalitats destacades del país que se celebra cada
mes. El cicle estrena temporada amb l'entrevista de la
periodista de TV3 Núria Bacardit al periodista Salva¬
dor Alsius, professor de Periodisme a les universitats
de Barcelona i Pompeu Fabra; antic degà del Col-
legi de Periodistes, escriptor, i actual vícepresídent
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Alsius
explica les moltes activitats que ha desenvolupat
dins de la seva professió i aposta per una "educació
mediática del sistema comunicatiu per il·lusionar
les noves generacions". L'entrevista té lloc al Centre
Cultural El Casino de Manresa.
c
<
Salvador Alsius conversa amb Núria Bacardit.
28 de gener
Tarragona celebra conferències anuals d'alcal¬
des. L'alcalde de Tarragona,Josep Fèlix Ballesteros
inaugura a la sala d'actes del col·legi d'advocats i far¬
macèutics de Tarragona cl cicle de compareixences
d'alcaldes del Camp de Tarragona, que organitza la
demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. L'habitual conferència sobre l'estat de
la ciutat porta per títol "Mirar lluny, treballar a prop".
El cicle es completarà amb els alcaldes de Cambrils,
elVendrell, Reus i Valls.
Ballesteros durant la conferència.
30 de gener
Gerard Romero narrarà el Bahça en català. La
cadena ser estrena Moguts pel Barfa, un nou espai
de transmissions dels partits de l'equip blaugrana.
El programa està conduït per Gerard Romero que
debuta a l'emissora de Prisa després de deixar 9MA
el setembre passat. El programa es podrà escoltar a
través de les freqüències secundàries de la SES que,
anteriorment, pertanyien a Ona FM i per Internet,
L'equip del programa de Romero está format per
Laura Lanau.Bern Redondo, Sergi Hernández, Fer¬
min Suárez i l'actorJordi Ríos.
Capçalera 97
